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هچي مفيد آصت ًميطي 
 
هچي جديد آصت آلزآما مفيد هيشت و آ
 
آ
 ؽروري هيشت.
  
آلگًٍاي مرآلبت 
 پرصتاري 
  روش فػاليتي‌‌‌-1 dohteM lanoitcnuF
 ـ هار مدٍر 
 ـ تٍجي بي وظايف و فػاليتٌا
هٌا بي ًر يم آز پرصتارآن 
 
 ـ تكشيم ظدن هاًر اي بخض و وآگذآري آ
        dohtem lanoitcnuF) فعاليتي( روش عملياتي 
براي طرح . ايي رٍش تٌْب رٍضي است كِ در اكثر بيوبرستبًْبي هب رايج است 
ريسي ايي رٍش هراقبتي از صٌبيع، الگَبرداري كردُ اًذ ٍ ايي رٍش كبرهحَر 
ايي سيستن هراقبت هبًٌذ خط تَليذ . است ٍ ٍظبيف ٍ فعبليتْب هَرد تَجِ است
سر پرستبر كبرّبي اصلي بخص را بيي پرستبراى تقسين هي كٌذ ٍ ّر . است
  . پرستبر هسئَل اًجبم كبر خبصي است
 سرپرستبر
 منشي هب بستگبن و ملاقبت كننذگبن
 پرستبر مسئول 
 توزيع دارو
 پرستبر 
 مسئول درمبنهب
 بهيبران
 مسئول بهذاشت بيمبران
 بيمبران
    روش مٍردي‌ـ1    dohteM esaC
ـ تكشيم بيمارآن بين هارهوان پرصتاري بي تواصب هياز بيمار و ميزآن مٌارت و 
 دآهض پرصتار
مٍزش دآهطجٍيان
 
 ـ آصتفادى جٌت آ
 ‌
  .در مٍآرد خاص توٌا روش در مرآلبت آز بيمار مدشٍب مي ظٍد
 :روش  موردي 
 بيمبر بيمبر
 پرستبر 
 بيمبر بيمبر
 دانشجو
 پرستبر 
 مسئول 
 پرستبر 
 مسئول
 مربي بخش
  ‌ـ روش تيمي3 dohteM maeT
يم پرصتار خرفي آي و تدػيلنردى مشئٍليت و ًر بري و ًدآيت يم 
  .تيم بٌدآظتي درماهي مرهب آز پرصتارآن بػٌدى مي گيرد
 
آصتفادى بيطتر و بٌتر آز مٌارتٌا و دآهض پرصتاري و آفزآيض رؽايت :‌ًدف
هان
 
  ‌هاري آ
 :سلسله مراتب در روش تيمي
 بيمبر بيمبر بيمبر
 پرسنل پرستبري پرسنل پرستبري پرسنل پرستبري
 رهبر تيم رهبر تيم رهبر تيم
 سرپرستبر
برآي غملي هردن آين روش بايد بي آين پيض دآظتي ًا تٍجي 
  :هرد
وجٍد ...‌ـ پرصوو پرصتاري در صفٍح مختلف پرصتار، بٌيار، همم بٌيار، آمدآدگر و 1
  .دآظتي باظد
 
ـ پرصتارآن دآرآي مٌارتٌاي هافي در مديريت و ظيٍى ًاي ًر بري باظود تا بتٍآهود 2
  .گروًٌاي تدت صرپرصتي رآ آدآرى هوود
  ـ روش آصاصي يا آوليي 4 dohteM yramirP
 
شيم وظايف جٌت دصتيابي كو ًم آلگٍيــي آصت برآي تفلشفي هار ًم هٍغي ـ 
  .بي مرآلبتٌاي پرصتاري باهيفيت مفلٍب
 
  .غرؽي مرآلبتٌاي بيمارمدٍر با هيفيت غالي:‌ـ ًدف
 پرستبر مسئول
 پرستبر دستيبر
 در صورت نيبز روزانه
 پرستبر دستيبر
 شب كبر
 پرستبر دستيبر 
 عصر كبر
 پرستبر اوليه
 منببع بيمبرستبني پسشك
 :سلسله مراتب در پرستاري اوليه 
 مزآياي روش آصاصي يا آوليي 
  ـ بيمار مدٍر 1
  ـ تكٍيت خس مشئٍليت  و آصتكلال و آغتماد بي هفس در پرصوو پرصتاري 2
  ـ تدآوم مرآلبت و آمنان مطاًدآت دليق غيوي و ذًوي 3
  مددجٍ/‌ـ برلرآري آرتباط هزديم بين پرصتار و بيمار 4
  ـ آمنان برهامي ريزي غديح و مطاًدى خاغو هار تٍصؿ پرصتار مشئٍل 5
  ـ درك هياًز اي بيمار بي غلت تدآوم تماس و مرآلبت 6
  ـ يادگيري و آفزآيض لدرت تػميم گيري پرصتار 7
 
 :مؾرآت روش آصاصي يا آوليي
  ـ ًزيوي زياد 1
  ـ تدآخو هكض ًا 2
  ـ آظنال در آرتباـات 3
  ـ هياز بي تغييرآت آصاصي در صازماهدًي وآخد پرصتاري 4
  ـ آظنال در هشب مٌارت در مديريت بي غلت مددوديت تػدآد زيردصتان 5
هٍغي روش آوليي و آصاصي آصت با آين تفاوت هي آز بٌيارآن و همم ًا هيز غلاوى بر پرصتارآن 
  .آصتفادى مي ظٍهد
هفري مشئٍليت مرآلبت آز بيمار رآ آز  3هفري و  2بي روش آصاصي ظبيي آصت زيرآ گروى ًاي 
  .‌خيع بي غٌدى مي گيرهدر بدو پذيرش تا ت
آز يم جٌت ظبيي روش تيمي آصت زيرآ در آين روش هيز آز ردى ًاي مختلف 
  .‌پرصتاري آصتفادى مي ظٍد و پرصتار هارظواس ًر بري صايرين رآ بي غٌدى مي گيرد
  ـ روش مدولار 5
  ـ  روش منمو 6
  .‌مرآلبت آز بيمار بر خشب هياز آوصت هي صاغات هار
ن در بيمارصتان تا مٍلع 
 
ظروع هار بيمار با پرصتار در مفب پزظم و آدآمي آ
  ‌.ترخيع و پس آز ترخيع 
  .‌مرآلبت در موزل هيز بي غٌدى پرصتار خٍآًد بٍد
  ـ پرصتارآن رآبؿ 7
  .‌مرآلبت آز بيمار در بيمارصتان و موزل بي غٌدى پرصتار آصت
ترهيبي آز پرصتار متخػع و پرصتار بٌدآظت جامػي مشئٍليت مرآلبت رآ بي 
  .‌‌غٌدى مي گيرهد
  :ًدف
بٌبٍد هيفيت مرآلبت ًاي پرصتاري بي وصيلي ًمناري با پرصتار متخػع و 
  ‌‌.پرصتار بٌدآظت جامػي مي باظد
مراقبت بايد كامل و جامع و در محل 
  .  اقامت بيمار باشد
  ـ پرصتار درماهگر 8
پرصتار مشئٍل ـرح مرآلبت ًاي پرصتاري و 
ًمچوين ًماًوگ هردن هياًز اي مرآلبتي مٍجٍد 
  .‌‌برآي بيمار آصت
  ـ پرصتار رودررو يا يم  بي يم9
پرصتارآن مشئٍل توظيم ـرح مرآلبت ًاي پرصتاري و برهامي 
  .‌ترخيع بيمار هيز مي باظود
  .‌‌هاميدى مي ظٍد»‌پرصتار مخػٍص بيمار«پرصتار بي هام 
  ـ پرصتار خػٍغي 01
  .ـ پرصوو پرصتاري هافي هباظد
  .ـ بيمار ًمرآى هدآظتي باظد
رآم باظد
 
  .‌ـ بيمار هاآ
  :در آين مٍآرد بي پرصتار خػٍغي هياز پيدآ مي ظٍد
 برهامي صاغات هار 
 
 
 
 
 
 
تامين هيروي آهشاهي در توظيم برهامي صاغات هار تاثيرپذير آز خؿ مطي ًاي 
  .‌صازمان در زميوي تامين هيرو آصت
آًدآف صازمان ًا در چگٍهگي آرآئي خدمات بي بيمارآن و مددجٍيان هيز آصاس 
  .‌‌برهامي ريزي ًا در جٌت تامين هيروي آهشاهي مدشٍب مي ظٍد
قبم از برنامو ريسي بايد بو چند سىال پاسخ 
  : دقيق داده شىد
 
ـ بٌترين صازماهدًي برآي تامين هيروي آهشاهي هدآم آصت؟ صياصت 1
 تمرهز يا غدم تمرهز ؟ 
  ًفتي  ؟  6و يا  4، 2، 1ـ برهامي برآي چي مدتي بايد توظيم ظٍد؟  2
يا هٍبت هاري وجٍد خٍآًد دآظت؟3
 
  ـ آ
  ـ خدآلو و خدآهـثر خيفي هار چكدر آصت؟ 4
يا آز پرصوو هيمي ولت آصتفادى خٍآًد ظد؟ 5
 
  ـ آ
  ‌...‌.و 
 
روش ًاي ـرح تامين هيروي آهشاهي در پرصتاري جٌت پٍظض 
 بخض ًاي بيمارصتاهٌا 
  :روش دورى ـ 1
  .‌ًفتي تغيير مي هود 7-21و يا  4-6ـرح و برهامي ًر 
  .در آين ـرح آمنان تكٍيت هيرو بٍصيلي پرصوو صيار در غٍرت هياز بشيار آصت  :مزآيا 
لذآ آمنان تبػيؼ همتر .‌صاغات بد و خٍب هار بي ـٍر غادلاهي بين هارهوان تكشيم مي ظٍد
  .‌آصت
  .‌بي ترهيب مواصب پرصوو برآي هار هياز آصت:مؾرآت
 
 
 
  :روز هار در ًفتي  4صاغت هار و  01ـ روزآهي 2
  32‌/5تا  31‌‌‌‌‌‌71/5غبح تا  7
  7/5تا  12
 
 
 
 
هارهوان آز .‌تػفيلات ـٍلاهي ممنن آصت صبب رفع خشتگي ظٍد:‌مزآيا 
خر ًفتي ممنن آصت بيطتر آصتفادى هوود
 
بػلت تدآخو در صاغات .‌تػفيلات آ
  .‌غذآ پٍظض هافي در بخض ًا باظد
مدن هيفيت مرآلبت :‌مؾرآت
 
آمنان خشتگي آصت هي ممنن آصت صبب پايين آ
  ‌.ظٍد
  روز هار در ًفتي 5صاغتي ، 8ـ هٍبت هاري 3
  بعدازظهر 3/5صبح تا  7
  شب  11/5بعدازظهر تا  3
  صبج 7/5شب تا  11
  صاغتي 6يا  5صاغت هار روزآهي بي آؽافي هٍبت هاري  01ـ 4
  بعدازظهر 5صبح تا  7 
  صبح  7بعدازظهر تا  5
  صبح 7شب تا  9
  صاغت و ًفتي ًفت روز هار  01ـ هٍبت هاري 5
  بعدازظهر  5/51صبح تا   6/54
  شب  11/5بعدازظهر تا  21/54
  صبج 7/54شب تا  9/51
 
  :صاغتي و ًفت روز هار در ًفتي  21ـ هٍبت هاري 6
  . بعدازظهر ادامو دارد 7/5تا  7صبح شروع و تا  7/5تا  7از 
 
  ـ برهامي بيلٍر 7 
  :ـ برهامي مشتكو 8
 
  .‌توظيم خٍد برهامي تٍصؿ خٍد هارهوان پرصتاري آصت
ن خٍآصتي ًاي خٍد رآ در  2
 
ًفتي برآي هارهوان آختػاص دآدى مي ِظٍد تا ـي آ
مٍرد روز، صاغات ، تػفيو ًفتگي ، آغياد ، هٍبت هاري و تػفيلات رصمي بيان 
  .هوود
  ـ روش ًاي متفرلي 9
 هٍبت هاري ثابت 
  .صػي مي ظٍد صاغات هار ـبق دلخٍآى پرصتار بي آو وآگذآر ظٍد 
در هٍبت هاري ًاي ثابت پرصتارآن آز چگٍهگي فػاليت ًاي پرصتاري در صاير 
  .‌‌هٍبت هاري ًا بي آـلاع مي ماهود
 با تشكر
 خدانگهدار
